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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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   Ita Oktiana Diastuti 








”Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang” 
 
“Dan barang siapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya 
kemudahan dalam urusannya” 
(Terjemahan Q.S Ath-Thalaaq: 4) 
 
“Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengaan kesanggupannya” 
(Terjemahan Q.S Al-Baqarah: 286) 
 
Live may be so cruel but we just need to choose where we will be, so choose the best 
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kasih sayang, dan doa yang selalu mengiringi setiap langkah perjuangan hidupku 
ini. 
2. Kakakku tersayang Arin Herlin Nianti dan Danang Windriyanto yang selalu 
memberikan motivasi dan semangat, yang sudah mengajariku tentang makna 
perjuangan. 
3. Seseorang disana yang telah memberikan semangat dan membuat bebanku  
menjadi lebih ringan. 
4. Sahabat-sahabatku (Yanmey, Uvhie, D’nuer, Ami, dd’ Fatih, A’chan) yang selalu 
mendampingi, mendukung dan memberi motivasi bagi penulis untuk 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Temen seperjuangan di SD Muhammadiyah 10 Tipes (Bu Intan, Bu Ririh, Bu 
Siti, Bu Deny, Bu Wiwing, Bu Sussy, Pak Wid, Pak Erix, Pak Putra)  
6. Teman-teman angkatan 2008 semua, kelas C khususnya yang selalu memberikan 
















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur senantiasa dihaturkan kehadirat Allah SWT atas segala taufik dan 
“Peningkatan Kreativitas Dalam Karya Seni Rupa Pokok Bahasan Motif Hias 
Nusantara Melalui Multimedia Pembelajaran Siswa Kelas V B Semester Ii Di SD 
Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012”. 
Penyusunan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh 
gelar sarjana pendidikan S1 pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 
beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Drs. Saring Marsudi, S.H, M.Pd, Ketua program studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar dan selaku dosen pembimbing kedua yang turut membantu penyusunan 
skripsi ini. 
2. Drs. Suwarno, S.H, M.Pd, Dosen pembimbing utama yang dengan kesabarannya 
telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan. 
3. Segenap dosen yang telah membekali penulis dengan disiplin ilmu yang sangat 
membantu dalam penulisan skripsi ini. 
4. Sumadi, S.Pd. Kepala SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta yang telah 
memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
5. Nafsul Mutmainah, S.Pd. I, Guru Kelas V B SD Muhammadiyah 10 Tipes 
Surakarta yang telah membantu dalam kegiatan penelitian. 
6. Seluruh keluarga besar SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
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7. Sahabat-sahabat angkatan 2008 semua, khususnya kelas C yang selalu 
memberikan motivasi dan semangat serta semua pihak yang terlibat atas 
kerjasama dan dukungannya. 
Semoga bantuan dari semua pihak menjadi amal kebajikan dan mendapat 
imbalan dari Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sadar masih banyak 
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Ita Oktiana Diastuti, A 510080147, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012, 135 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Kreativitas Karya Seni Rupa 
siswa kelas VB SD melalui penerapan multimedia pembelajaran. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan secara kolaboratif antara 
peneliti dan guru. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas VB SD 
Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 19 siswa 
perempuan. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data 
digunakan triangulasi teknik dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 
dengan teknik yang berbeda. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan 
analisis metode alur yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan kreativitas siswa dalam 
pembelajaran Seni Budaya dan Ketrampilan, hal ini dapat dilihat nilai siswa yang di 
atas KKM sama dengan 70 sebelum tindakan 45,45% meningkat pada siklus I 
menjadi 66,67% dan 84,37% pada akhir tindakan. Kesimpulan penelitian ini adalah 
melalui penerapan multimedia pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas karya 
seni rupa mata pelajaran seni budaya dan ketrampilan siswa kelas VB SD 
Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta tahun pelajaran 2011/ 2012. 
 
Kata kunci: kreativitas, pembelajaran seni budaya dan ketrampilan, multimedia 
pembelajaran. 
